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Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните десет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015, 2016 и 2017 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои 
презентираа 275 стручни трудови.  
За ова единаесетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’18) пријавени се 37 
труда, на автори од 6 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
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The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally, has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous ten conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017) presenting 275 expert 
papers.  
Thirty-seven authors from 6 countries have registered their expert papers for the XIth 
conference (PODEKS - POVEKS ’18). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
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ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ ВО РУДНИКОТ ЗА ОЛОВО И ЦИНК ‘’САСА’’ * Борче 







APPLICATION OF TELEMETRICAL SUPERVISION IN MONITORING THE 
WORK OF MINING EMPLOYMENT IN RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI * 





МОДЕЛ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА ЗА КОМУНИКАЦИОНЕН И 
МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ВО РУДНИЦИТЕ ЗА ПОДЗЕМНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА БАЗИРАН НА ZIGBEE ТЕХНОЛОГИЈА * Ванчо 






ЕРП СИСТЕМИ ВО РУДАРСКАТА ИНДУСТРИЈА * Љубица Панова, 




ПРИМЕНА НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ ВО РУДНИКОТ 
ЗА ОЛОВО И ЦИНК ‘’САСА’’ * Борче Гоцевски, Дејан Ивановски, Сергеј 





ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЈВАЖНИТЕ ПАРАМЕТРИ КОИ ИМААТ 
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ИСКОРИСТУВАЊЕТО И ОСИРОМАШУВАЊЕТО НА 
РУДАТА КАЈ ПОДЕТАЖНАТА ОТКОПНА МЕТОДА СО ЗАРУШУВАЊЕ 
НА РУДАТА ВО РУДНИКОТ САСА * Стојанче Мијалковски, Зоран 









МЕТОДИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРИМАРНИ НАПРЕГАЊА ВО КАРПЕСТ 
МАТЕРИЈАЛ * Николинка Донева, Марија Хаџи-Николова, Стојанче 





НОВ ПОВРШИНСКИ КОП ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА АРХИТЕКТОНСКО УКРАСЕН КАМЕН - МЕРМЕР,  
ЛОКАЛИТЕТ „СОКОЛ“ С. БЕЛОВОДИЦА ОПШТИНА ПРИЛЕП * Кирил 
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МЕТОДА ЗА ДОБИВАЊЕ НА БЛОКОВИ ВО РУДНИЦИ ЗА 
АРХИТЕКТОНСКО ГРАДЕЖЕН КАМЕН * Николче Р`жаникоски, Ристо 





TECHNOLOGICAL METHODS FOR OPENCAST EXTRACTION WITH A 






LIPICA LIMESTONE DIMENSION STONE BLOCKS COMPACTNESS 




ПРИМЕНА НА НЕЕКСПЛОЗИВНИ ЕКСПАНДИРАЧКИ СРЕДСТВА ЗА 
КРШЕЊЕ НА БЛОКОВИ ЗА ГОЛЕМИ ПРЕЧНИЦИ * Ристо Дамбов, Игор 





МИНИРАЊЕ НАТПАТНИК НА АВТОПАТ МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП НА 
СТАЦИОНАЖА КМ34+972,46. (РАЦКРСНИЦА ЕРЏЕЛИЈА) * Стојанче 





FLY ROCKS IN SURFACE MINE DURING THE BLASTING * Frashër 




SEISMIC IMPACT FROM MASSIVE BLASTINGS ON AROUND OBJECTS * 









ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКИ МОДЕЛ ВО “ЛИПФРОГ ГЕО” СОФТВЕР * 




THE SAFE AND EFFECTIVE ACQUISITION OF GEO-RESOURCES AS 
THE MAIN OBJECTIVE OF GEOMECHANICS * Georgi Dachev, Kiril 





ГЕОЛОШКИ И ИНЖЕНЕРСКОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 




ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКИ И МИНЕРАЛОШКО - ПЕТРОГРАФСКИ 
КАРАКТЕРИСТКИ НА БАЗАЛТИТЕ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ КАМЕНО БРДО, 





МОЖНОСТ ЗА ПРИМЕНА НА ПОДЗЕМНА ГАСИФИКАЦИЈА НА 
ЈАГЛЕН НА НАОЃАЛИШТЕТО ЖИВОЈНО * Радмила Каранакова 










ВЛИЈАНИЕ НА СУБЈЕКТИВНОСТА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ СО 
УПОТРЕБА НА ПОВЕЌЕКРИТЕРИУМСКИ МЕТОДИ * Пеце Муртановски, 





FOSTER OF MINING WASTE RECYCLING AND 3R PRINCIPLES IN 






ПАСИВЕН ТРЕТМАН НА РУДНИЧКИ ВОДИ * Мирјана Голомеова, 




ПРОЦЕНКА ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА ДПТУ 
„РУДНИК БУЧИМ“- ДОО РАДОВИШ * Славјанка Пејчиновска - 





КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 
ГЛИНИТЕ ОД НАОЃАЛИШТЕТО КОКОШИЊЕ (РЕПУБЛИКА 





КВАЛИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДИЈАБАЗОТ ОД 
ЛОКАЛИТЕТОТ “ГАВРАН“, ОПШТИНА СТРУМИЦА И МОЖНОСТ ЗА 
НЕГОВО КОРИСТЕЊЕ КАКО ГРАДЕЖНО - ТЕХНИЧКИ КАМЕН * Љупче 






ПРИМЕНА НА ОПАЛИЗИРАНИОТ ТУФ ВО ИЗРАБОТКА НА 






ХИДРОХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДЗЕМНИТЕ И 
ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ОД РУДНОТО НАОЃАЛИШТЕ „ЛУКЕ“ – 
КРИВА ПАЛАНКА * Војо Мирчовски, Виолета Стефанова, Гоше Петров, 






АНАЛИЗА НА ГЕОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА 
ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЗАПАДНИОТ ДЕЛ НА 
НАОЃАЛИШТЕТО ЗА ЈАГЛЕН „БРОД-ГНЕОТИНО“ * Ласте Ивановски, 
Бојан Стрезовски, Симона Трајчева, Александар Стоилков, Пеце 







ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МИНЕРАЛИТЕ ОД СИВЕЦ СО ПРИМЕНА НА 




РЕЗУЛТАТИ ОД ШЛИХОВСКА ПРОСПЕКЦИЈА – РЕКА ОТИЊА, 
ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА * Виолета Стефанова, Виолета Стојанова, 





ЛИТОСТРАТИГРАФСКА КОРЕЛАЦИЈА НА ЕОЦЕНСКИТЕ СЕДИМЕНТИ 
ОД ДУПЧОТИНИТЕ ВО ТИКВЕШКИОТ И ОВЧЕПОЛСКИОТ БАСЕН, Р. 





ЛИТОСТРАТИГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОФИОЛИТСКИОТ 
МАСИВ ДЕМИР КАПИЈА – ГЕВГЕЛИЈА * Гоше Петров, Виолета 
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Абстракт: Областа Алшар претставува исклучително контаминирана средина во однос на 
присутноста на арсен, талиум, антимон, бариум и други тешки метали како резултат на 
присуството на поголеми депонии од старата рударска активност во оваа област. Новите 
истражувања кои се направени по течението на Мајданска Река покажаа присуство на алги 
диатомеи во водите на оваа река. Деталните испитувања на застапеноста на тешките 
метали во овие алги покажуваат нагласено присуство на арсен и бариум. Оваа укажува на 
можноста на зголемена биоакумулативност на овие алги и истото оваа сознание може да 
биде добра насока во развивањето на новите пристапи во методите на биоремедијацијата. 
 
Клучни зборови: диатомеи,  арсен, бариум, биоакумулација. 
 
NEW FINDINGS  OF THE BIOACUMULATIONS CAPABILITY OF DIATOMS IN 
HEAVY METALS - INVESTIGATIONS IN ALSAR AREA, POSSIBILITY OF NEW 
APPROACH IN BIOREMEDIATIONS METHODS 
 
Ivan Boev1 
1University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences, Shtip, R. Macedonia 
 
Apstract: Alshar area is a very contaminated environment regarding the presence of arsenic, thallium, 
antimony, barium and other heavy metals due to the big mining tailings from the former mining activity 
in this area. 
The new investigations along the Majdenska reka has shown presence of algae diatoms in the river 
waters. Detailed research on the presence of heavy metals in the algae has shown high presence of 
arsenic and barium.  
The abovementioned indicates a possibility of increased bioaccumulation of these algae, which may be 
considered a good direction for the development of new approach in the methods of bioremediation. 
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Allchar region is a Specific environment is unique because of uncommon 
concentrations of heavy metals which could be leached in weathering processes from 
ore deposit. 
Geochemistry   of Allchar   area   is   widely studied, because of   possible influence   
to agricultural region (Lepitkova & al., 2013; Boev & al, 2014). 
 
2. METHODOLOGY  
 
Algae samples were collected in Majdanska reka on two places at GPS E 00579790, 
N04558224 (Fig. 1). There are 3 groups of samples from the left banks: one up from 
the cataract, one at cataract and one after it.  11 samples of water were collected at 3 
points and 2 samples of algae. 
To determine the levels of trace elements in algae samples were dried at 105°C and 
lyophilized (Alpha 1-2, Christ, Germany). Grounding and homogenization employed 
an agate mill. 
Prior to analysis subsamples (0.1g) of substrates were subjected to total digestion in 
the microwave oven (Multiwave 3000, Anton Paar, Graz, Austria) in two-step 
procedure consisting of digestion with a mixture of 4 mL nitric acid (HNO3), - 1 mL 
hydrochloric acid (HCl), - 1 mL hydrofluoric acid (HF) followed by addition of 6 mL of 
boric acid (H3BO3) (Babić et al. 2015). The multielement analyses of prepared samples 
were performed by high-resolution inductively coupled plasma mass Spectrometry 
(HR-ICP-MS) using Element 2 instrument (Thermo, Bremen, Germany). Typical 
instrument conditions and measurement parameters used throughout the work 
are reported earlier (Fiket et al. 2007). 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
Measurements of physical parameters of water in situ were organized using 
multiparameter portable set (Table 1.). 
Algae samples were dried in series of ethanol for SEM investigations and dried and 
digested for trace metal analyses and. 
 
 






Figure 2. Audouinella sp. from Majdanska reka 
 
Table 1. Measured concentration of metals in algae from Majdanska reka. 
 
 
Measured metal concentrations in two 1observed algae species from Majdanska reka 
show that these species accumulate metals from environment (Table 2). Series of 
Element Concentration (mg/g)































measured elements (Be, Bi, Fe, Li, Mn,Mo,Ni,  Pb, Rb,  Sb,  Sn,  Ti,  Tl,  U,  and  V) 
are present in both observed algae, but in almost equal concentrations. 
Bioaccumulation of As, Cr, Cs, Cu, and Se is preferred in Audouinella sp., while Ba, 
Cd, Co, Sr, and Zn are more accumulated in Spirogyra sp. 
It is interesting that elements accumulated in both species come from different 
sources. As, Cu, and Se in Audouinella sp. come from ore deposit, while Cr and Cs 




Recent investigations is a new approach to investigation  of  live  microorganisms  in 
peculiar environment rich in heavy metals leached in weathering process, without 
important anthropogenic influence. 
Natural association of living organisms, without significant artificial influence, but in 
unique environment like in Allchar is very important. Such association is adapted to 
particular environment and could tolerate elevated concentrations of heavy metals. 
Extended exposure of living organisms to unusually high concentrations of metals in 
environment could also produce transformation of organisms or developing endemic 
species. 
Bioaccumulation of As, Tl, and Sb is almost equal in both species. 
High accumulation of Ba from environment shows that Spirogyra sp. could be useful 
organism in remediation of Ba from wasted environment. 
Different metals available from environment are attracted to different organisms, even 
if they come from same geochemical environment. 
Further, more detailed study to determine other living species in the association and 
to study interaction of geochemical exclusiveness to living species would be of 
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